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PT. Krisanthium Offset Printing adalah salah satu badan milik 
swasta yang bergerak dibidang percetakan yaitu label dan folding box. 
Namun perusahaan ini juga tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan 
efektivitas mesin atau peralatan. Seperti kerusakan pada mesin cetak offset 
CD6 diantaranya blanked dan roll tinta rusak hasil cetakan menjadi tidak rata. 
Akibat yang ditumbulkan dari kerusakan tersebut bedampak pada kualitas 
produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Peneliti melakukan 
penelitian untuk mengetahui efektivitas mesin dengan menggunakan 
pedekatan yang dipakai dalam meningkatkan efektivitas mesin adalah Total 
Productive Maintenance (TPM), sedangkan OEE (Overal Equipment 
Effectiveness) merupakan metode yang digunakan sebagai pengukuran dalam 
penerapan program TPM, guna menjaga peralatan pada kondisi ideal dengan 
menghapus six big losses peralatan. Kemudian peneliti akan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi nilai OEE menggunakan diagram cause 
and effect serta memberikan saran perbaikan. Hasil dari penerapan TPM 
diperoleh nilai rata-rata OEE pada tanggal 01 oktober sampai dengan 30 
oktober 2019 bernilai 27.1% sedangkan nilai rata-rata standar adalah 85%. 
Melalui diagram cause and effect bahwa faktor-faktor yang mempenngaruhi 
OEE rendah adalah faktor manusia (man), mesin (machine), bahan baku 
(material), dan metode (method). Perbaikan yang bisa dilakukan adalah 
perbaikan dari faktor manusia dan metode. 
 
Kata kunci : Offset printing, Total Productive Maintenance, Overal 
Equipment Effectiveness. 
 
